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コース 1　2017 年 6 月 23 日（金）
　　　　　13:30 ～ 14:30　ミャンマー /長田紀之
　　　　　14:30 ～ 14:40　休憩
　　　　　14:40 ～ 15:40　タイ /船津鶴代
　　　　　15:40 ～ 15:55　休憩
　　　　　15:55 ～ 16:55　シンガポール /久末亮一
コース 2　2017 年 6 月 26 日（月）
　　　　　14:40 ～ 15:40　フィリピン /鈴木有理佳
　　　　　15:40 ～ 15:55　休憩
　　　　　15:55 ～ 16:55　インドネシア /川村晃一
コース 3　2017 年 6 月 27 日（火）【午前】
　　　　　10:00 ～ 10:50　インド /近藤則夫
　　　　　10:50 ～ 11:05　休憩
　　　　　11:05 ～ 11:55　スリランカ /荒井悦代
コース 4　2017 年 6 月 27 日（火）【午後】
　　　　　13:30 ～ 14:30　アメリカのアジア政策 /昇亜美子氏
　　　　　　　　　　　　（政策研究大学院大学客員研究員）　
　　　　　14:30 ～ 14:40　休憩　　　　　
　　　　　14:40 ～ 15:40　韓国 /奥田聡氏（亜細亜大学教授）
　　　　　15:40 ～ 15:55　休憩
　　　　　15:55 ～ 16:55　バングラデシュ /日下部尚徳氏
　　　　　　　　　　　　（東京外国語大学講師）
■場　所：JETRO 本部 5階
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